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C OU!ruNAIIITES EIJROPISN}IES
Groupe d.u Porte-Parole
Bruxellesr rnovembre 1958
P-55
.,
NOTE DI INFORI\'U,TION
ErsfsNrBs  ET POSITIoNS Dol$NAlrIEs
Llete des mesures prlses en appltcatlon tles
artieles  8! at 86 drr trattd  lnstLtuant La Cf,tlB
(4aro .r"r"ion r6vls6e, mlse A Jour au 1.IL.58)
f.  06n6ra11t6e  oonoornent la polttlquo  eutvle cn rnatlbre
d.rententes of de positlons d"oml-nantes  oonformdmcnt  au
tratt6  tnstltuant  la  CEE
1. txpos6s g6n6raux
2. Rapports et  tnformatl-ons  couranteg
3. Etudes ilo La e6r1e ft0oncurrenoerl
II.  Rbglcments du Consell et de la  CommJ-sgton
IIf.  Communtoattone g6n6ra1es de 1a Commlsslon
fV. D6olel.ons oonoernant deg affalrcs  d'rententeg
V. Arr6ts de la  Cotrr de Jrrgtlce tles Communaut6s
etuop6cnnes et proo6tluros pendantes
peSc
6
9
10
14
,..f,..Journal officlel
Br.rlletln, Etudee
-?-
InrREl,u_x DE VENTE
Sarviees*d.e diffusi on
BETCTQIIE
ALtEl\'nGNE
FRANCE
TTAI E
ORAIfD.DIICHE DU
LIDTEMROIIRG
PAYS-BAS
CNANDR-RNETACNE
ET COI{MOII-
r,n?  A T.mu rllJllrrr  rr
ETATS-TI}IIS
AUTRNS PATS
Moniteur belge
40-42 me de J,ouvain -  Bnrxelles 1
Verlag Sundeeanzclger
l00O Kiiln -  Postfaoh
Serviee d"e vente en Franoe dog
publtcatlong des Communout6s Europ'
25, rue Desatx -  Paris 1)lme
Llbrerta dell"o Stato
PIazza O.Verdl 1O -  Rorns
Ag:enees !
Rone - vta del Trltone ,  61 /L  e 6tfn
Rome -  Via XX Sottembre (Palazzo
Ittnistero rlel1e Ftnanze )
Milan -  Galtlarl.a Vltto11.6 Emanuele 3
Naples -  Vln Chiaiar 5
Florenee -  Vla Cavorrr 46/R
G6nes -  Vla XIT Ottobre' 172
Contrale de vente des publleattons
des Communaut6s europ6ennes
9 rue Goothe -  Luxombourg
StaatsdnrkkerlJ-  en III tgevertJbeilrlf
ChrlstoffoL PlanttJnstraat -
La Ilaye
H.M. Stattonery Offlce
P.O. Box 569 -  Lond"on S.8. 1
trluropean Communlty Informatl on
Servlce -  8O8 Farragut Brrtltltng
900-1?th Street'  N.W.
Washtngton,  D.C. 2O0O5
Centrale de vente des prrtrlloati"ons
deg Commrrnaut6s euroP6ennes
!,  rua Goethe -  1rr*66t1otrg
Centrale de vente tles publlcatlons
des Connunarrt6s euroPdennee
91 rue Goethe -  Lrrxembourg
Commigslon  des Commtlnatrt6s Errop.
Dooumentation ocntrale
23, avenrre d.e 1a Joyeuse Entr6e
Bruxelles 4.
0ereonstrasge  18-32 Ki51n
rue de la  Rdgence, Bruxelles
Soufflot,  Paris )drne
Giuffrd,  Via Statuto 2r Milan
Lange Voorhout !,  sr-Gravsnhagc
Ddbats Parlement f,\rroP6en
Ronrreil de La Jurispmdence
Oour d.e Juetice europ6enne
) de1a)
+))
Ports-
Comnu-
Infornatlon b la Prcese
Parole tle la Commlsslon
narrt6s curop6enncs (rf )
Note iLrinformation (P)
d"u
des
+) Ces publteations sont
ALlemagnc t
Belgique  t
France  t
ftalie  3
Pays-3as  3
aussi en vente:
Carl Eeymanns Varlagt
Ets E1nll e Bruylant, 5"f
Ectltions Slrey, 22 rua
Casa Eatltrtee Dott. .t.
N.V. Ir{artinus NiJhoff t-3-
Abr6vlattons
J.O.  - Journal offloleLiles Conmunautds europdennes
Bulletln  - SuLLetln cle La Comnunaut6 6conomlque europ6enne - 
i;-il;ir  ae-1"ni"t  1968 r Bullctln dcg Comnunaut6e
europ6ennes )
IP  -  fnformatton b l-a prease d'u Porte-Parole clc la
Comni s s 1 ot, ae s 
- 
C otmunaut  6s 
^ eur op 6ennes ( pr6o 6ilenment t
tlo Ia Commlsslon tle la  CEE)
P-Noted'|infornatlond.uPorte-ParoledelaCommlsslonl
dee Comnunautds europdennes (pr6o6dlenment r de la
Commlsslon  d.e la CXE)
Recuell  - Recuetl de Jr:rlsprudenoe  d'e la Cour de Justloc d'cs
Communaut 6s euroP6ennes
D6bate  - Parlenent europ6en' D6bats, oompte rcndu ln cxtenso
d.es s6ances.
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